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Freek Schols 
Papieren verkrijgingen kinderen niet meetellen voor 
heffing successierecht 
Staatssecretaris De Jager (Financiën) kondigt een nieuwe 
Successiewet aan voor 2010, 'waarbij de positie van de 
langstlevende partner en kinderen niet verslechtert', zo 
lees ik (FD 19 maart). Dat is boffen! Het zou bij mij 
overigens ook niet opkomen dat een kabinet dat het ge-
zin hoog in het vaandel heeft, de heffing op het overlij-
den van vader of moeder verzwaart.  
Onze Vlaamse buren wijzigden in 2007 nog de succes-
siewet omdat belastingheffing over de gezinswoning, 
veelal het belangrijkste vermogensbestanddeel van de 
nalatenschap, 'onrechtvaardig' en zelfs 'hardvochtig' is. 
Optisch ziet het er goed uit in Nederland: een vrijstelling 
voor de verkrijging van de langstlevende van, onder de 
huidige successiewet, maar liefst 532.667 euro. Het lijkt 
erop dat deze vrijstelling verder wordt verhoogd. Men 
moet echter beseffen dat de langstlevende - die op grond 
van het basiserfrecht alle goederen van de nalatenschap 
verkrijgt - de successierechten moet betalen die de kin-
deren over hun papieren verkrijging verschuldigd zijn. 
En dat kan in de papieren lopen. In de standaardgevallen 
wordt er derhalve, ondanks deze vrijstelling, ook na 
verhoging, toch belasting geheven. 
Hier komt bij dat in Nederland, geheel anders dan in 
België, in 2002 de faciliteit om de eigen woning af te 
waarderen (60 procent ) is afgeschaft, hetgeen leidt tot 
hogere belastbare verkrijgingen. Kortom: we hebben 
sinds 2003 wel een fraai basiserfrecht (de langstlevende 
kan ongestoord voortleven), maar er is nog geen sprake 
van daarop aansluitende belastingwetgeving. 
Dit alles noopt tot de conclusie dat echtgenoten met 
kinderen in huis-, tuin- en keukensituaties er - ook 
straks - toch wijs aan doen om een testament te maken 
met als doel de successieheffing bij het eerste overlijden 
te vermijden. Was dit de bedoeling toen we in 2003 een 
nieuw erfrecht kregen? 
Of wordt met 'niet slechter' bedoeld dat het beter wordt? 
De Jager rept immers ook over een successiewet die op 
economische leest is geschoeid. Ik had eigenlijk geen 
hoop meer, maar geeft hij hier gehoor aan mijn harten-
kreet uit 2001 (Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2001/9) om 
te komen tot 'volkssuccessiewetgeving'? Wordt voor de 
heffing de economische bril opgezet en zijn de kinderen 
voor hun papieren verkrijging pas successierecht ver-
schuldigd als zij daadwerkelijk iets ontvangen uit de 
nalatenschap? De langstlevende betaalt dan in de stan-
daardgevallen geen successierecht meer, ook niet voor 
de kinderen. Het gezin kan verder; het leed wordt niet 
verder verzwaard. 
Als De Jager de erfrechtelijke smaak toch te pakken 
heeft, laat hij dan ook eens kijken naar de erfrechtelijke 
aspecten van de inkomstenbelasting. Het is toch niet 
meer van deze tijd dat kinderen van ongehuwde ouders 
bij het overlijden van hun vader of moeder, zelfs indien 
sprake is van fiscaal partnerschap, anders belast worden 
in box 3 dan kinderen van gehuwde ouders? 
Freek Schols is hoogleraar Radboud Universiteit Nijme-
gen, Centrum voor Notarieel Recht. 
Het blijft wijs om toch een testament te maken... 
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